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MOTTO 
 
Ø  Hal yang tak bisa di beli adalah cinta, cinta sejati adalah cinta yang penuh  keikhlasan 
yang memberi tanpa harus pengharapan.Cinta memang bukan segalanya tapi dengan 
adanya cinta dunia menjadi damai. 
 
(Penulis) 
 
 
 
        Ø   Tidak ada manusia yang sempurna, maka cobalah untuk berusaha sempurna. Jadilah 
penerus bangsa yang hidup merdeka dengan penuh cinta dan akhlak yang mulia. 
 
   (Penulis) 
 
 
        Ø  Demi masa, sesunguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali  
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat-nasehati supaya 
mentaati kebenaran dan nasehat-nasehati supaya menetapi kebenaran. 
 
                                                                                             (Q.S.AL’Ashr :1-3) 
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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN PERSEPSI TERHADAP ARTI CINTA DAN PENDIDIKAN SEKS 
DENGAN SIKAP TERHADAP HUBUNGAN SEKS PRANIKAH  
PADA REMAJA 
 
Hubungan seksual sebelum menikah justru banyak dilakukan oleh remaja yang 
berpacaran. Meskipun tidak semua remaja berpacaran melakukan hal tersebut, tetapi 
dari fakta menunjukan kecenderungan yang mengkhawatirkan dan memprihatinkan. 
Sikap remaja terhadap hubungan seks pranikah salah satunya dipengaruhi oleh 
kurangnya pengetahuan tentang akibat hubungan seks sebelum menikah sehingga jika 
individu tidak mengetahui maka kehamilan yang tidak direncanakan akan terjadi. Faktor 
persepsi terhadap arti cinta dan pendidikan seks yang diterima oleh remaja sangat 
berperan dalam menentukan sikap terhadap hubungan seks pranikah. Bila individu 
memiliki persepsi negatif terhadap arti cinta dan pendidikan seks yang buruk maka 
remaja akan mempunyai sikap untuk melakukan hubungan sek pranikah. Pada 
prinsipnya orang yang mempunyai persepsi terhadap arti cinta dan pendidikan seks 
yang baik, akan memiliki rasa takut untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dan 
dilarang dalam agamanya.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan persepsi terhadap arti cinta dan 
pendidikan seks dengan sikap terhadap hubungan seks pranikah pada remaja. Hipotesis 
yang diajukan peneliti adalah a) ada hubungan yang sangat signifikan antara persepsi 
terhadap arti cinta dan pendidikan seks dengan sikap terhadap hubungan seks pranikah; 
b) ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap arti cinta 
dengan sikap terhadap hubungan seks pranikah. Semakin tinggi persepsi terhadap arti 
cinta maka semakin rendah sikap terhadap hubungan seks pranikah; c) ada hubungan 
negatif yang sangat signifikan antara pendidikan seks dengan sikap terhadap hubungan 
seks pranikah. Semakin tinggi pendidikan seks maka semakin rendah sikap terhadap 
hubungan seks pranikah.  
Subjek penelitian adalah siswa-siswi SMU Kolombo Yogyakarta kelas II (dua) yang 
berjumlah 120 orang dengan perincian 40 orang (II IPS1) untuk try out  dan 80 orang (II 
IPA1 dan II IPA2) sebagai subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Cluster Random Sampling yaitu mengambil 
sampel dalam bentuk kelompok-kelompok atau kelas-kelas dengan cara pengundian 
terlebih dahulu dalam menentukan kelas mana yang terpilih untuk dijadikan sampel 
dalam penelitian. 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi dua prediktor diperoleh nilai 
koefisien korelasi R = 0,636, Fregresi = 26,084; p < 0,01 artinya ada hubungan yang 
sangat signifikan antara persepsi terhadap arti cinta dan pendidikan seks dengan sikap 
terhadap hubungan seks pranikah. Hasil analisis diperoleh nilai korelasi rx1y = -0,517; p 
< 0,01 artinya ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap arti 
cinta dengan sikap terhadap hubungan seks pranikah. Hal ini berarti semakin positif 
persepsi terhadap arti cinta maka semakin negatif sikap terhadap hubungan seks 
pranikah. Hasil analisis diperoleh nilai korelasi rx2y = -0,504; p < 0,01 artinya ada 
hubungan negatif yang sangat signifikan antara pendidikan seks dengan sikap terhadap 
hubungan seks pranikah. Hal ini semakin tinggi pendidikan seks maka semakin rendah 
sikap terhadap hubungan seks pranikah. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu ada hubungan yang sangat signifikan 
antara persepsi terhadap arti cinta dan pendidikan seks dengan sikap terhadap hubungan 
seks pranikah. Sehingga variabel persepsi terhadap arti cinta dan pendidikan seks dapat 
digunakan sebagai prediktor untuk memprediksikan sikap terhadap hubungan seks 
pranikah. 
